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問題 と目的
大迫(19 94)は 高校生を対象 と し た調査 で , 友 人 ･
恋人 に 関す る ス ト レ ッ サ ー が 疲 労感 や イ ラ イ ラ な
ど の ス ト レ ス 反 応 を 高 め る こ と を報告 して い る ｡
しか し こ う し た ス ト レ ッ サ ー に 対 し て , 問 題解決
的 な対処 を行 う こ と で ス ト レ ス 反 応 は低減 さ れ る
と い う ｡ こ の よ う に , 対 人 的 な場面 で 生 じ た 問題
を う まく解決 す る に は , ま ず ど の よ う な対人行動
を と れ ば有効 に解決 で き る か を判断 し, そ の 行 動
を 実行 し な け れ ば な ら な い ｡ 対人 関係 で 生 じ た 問
題 を自分 で 把握 し , 解 決 す る た め に 可能 な方法 を
い く つ か 考案 し , そ の 中 か ら 有効性 の 高 い も の を
選 ぶ思考過程 を社会的問題解決 と い う(Pope,McHale
& Cr aigbe ad,1988)｡ こ う し た 対人的 な 問題解決
を行 い , そ こ で 考 案 さ れ た 望 ま し い 対 人行動 を練
習 に よ っ て 身 に つ け る こ と を社会的 ス キ ル 訓練 と
い う( 津村 ,1994)0
社 会的 ス キ ル 訓練 は あ る 程度 プ ロ グ ラ ム の 内容
が 定式化 さ れ て お り , そ の 中に は社会的問題解決 ･
モ デ リ ン グ ･ ロ ー ル プ レ イ に よ る 行動 リ - - サ ル
な ど が 含 ま れ て い る(Ludolph & Lu ckner,1991)0
小 林(2000)は こ う し た プ ロ グ ラ ム を大学生用 に 再
編 し , 授業 の 時間を用 い て 実 施 し た と こ ろ , 心身
の 健 康状態 が改善 さ れ た り, 対 人不安 や抑 う つ 傾
向 の 低減 が み られ た と 報告 し て い る ｡ ま た こ う し
た 訓練 の 効果 は , 少 な く と も そ の 後 の 数 ヶ 月 間 は
維持 さ れ る こ と も明 ら か に な っ た( 小林,2001)｡ 社
会的 ス キ ル 訓練 は学級集団 な ど を 対象 と し て 行 う
こ と もあ る が(園田･ 中 釜,2000), 小学 校 の 学級集
団を対象 に し た 社会的 ス キ ル 訓練 を実施 で は , い
く つ か の ス キ ル に 関 して 教師の 評価 が 向上 し た が
児童本人 の 評価 は向上 し な か っ た と い う(藤枝 ･
相 川 ,2001)0
し た が っ て 現 時点 で は , 大 き な 集団 を対象 と し
た 社会的 ス キ ル 訓練 よ りも, ス キ ル の 習得 を望 む
参加者を集 め た 小集団 で 実施す る方 が 効果的 で あ
る と考 え ら れ る ｡ しか し , 高 校生 の 申 で 社会的 ス
キ ル 訓 練 を 受 け る こ と が 望 ま し い と 思 わ れ る者 が
い た と し て も, 希望 者 を 募 っ て 小 集団 の 形態 で 一
定 期 間 に わ た る ス キ ル 訓練 を 実施す る こ と は 困難
で あ る ｡ ま ず社会的問題解決 や ロ ー ル プ レ イ に よ
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る 行動 リ - ー サ ル が 有 効 で あ る こ と を 紹介 し, ど
の よ う な 場 で 訓練 が行 わ れ る か を 周知 し て い か な
け れ ば, 現 実 的 に は実施す る こ と が で き な い で あ
ろ う ｡
そ こ で 本研究 で は, ｢ 夢大学in T O Y A M A 2000｣
で 行 わ れ る 中 ･ 高 生 を 対象 と し た 体験入学講座 を
利用 し て , 社 会 的 ス キ ル 訓練 を 紹介 し , そ の 効果
を 検討す る｡ 参加 者 を 募集す る に あ た っ て は , 秦
集 の パ ン フ
.
i, ツ ト に 対 人的 な不安 が高 か っ た り こ
れ ま で に 対人的 な 困難 さ を 経験 し て き た 者 に 参加
し て ほ し い 旨 を 明記 し て , な る べ く こ う し た 希望
を持 っ た 参加者 を確保す る よ う に 配慮す る ｡ そ し
て (1) 短期間(2 日間)の 講座 の 中 で も実際 に人前
で の 不安 が 低減す る か , (2)こ う し た 講座 を開催
す る こ と そ れ 自体 が参加者 に と っ て 満 足 を もた ら
す か , と い う 2 点 を 検討 し , 高 校 生( 場合に よ っ
て は 中学生 を含 む)に対す る社会 的 ス キ ル 訓 練 の
実施 の あ り 方 を 探 る も の で あ る ｡
方 法
対象者 本研究 の 参加者 は , 平成12年11月11 日-
1 2 日 に わ たっ て 実 施 さ れ た ｢ 夢大学in TOY A M A
20 00｣ に お い て 筆 者 が 主催 し た , 体 験入学講座 に
参加 し た 中学生 と高校生計16名 で あ る｡ 講 座 名 は
｢ 友だ ち を つ く ろ うー人間関係 を広 げ る コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン｣ で あ っ た . 参加 者 の 内訳 は , 中学 生
女子 2名, 高 校生女子14名 で あ っ た｡ しか し高校
生 2名 は初 日 の み の 参 加 で あ っ た の で , 以 下 で は
2 日間 と も参加 し た14名を分析 の 対象 とす る｡ な
お ｢夢大学 in T O Y A M A 2000｣ の 案内 パ ン フ レ ッ
ト に 掲載 し た 講座 の 紹介資料 を , 末 尾 に 資料 1 と
し て 掲載 し た ｡
講 座 の 内容 と デ ー タ 収集 の 手続き 2 日間 に わ た
る 体験入学講座 の 概要 を Table l に示す｡ 講座 は
教育学部第 1教棟 2階 の プ レ イ ル ー ム で 行 わ れ た ｡
ま ず講座 の 開始時 に , 参加 者 が 参加 に 至 る ま で の
気 分 の 状態を測定す る た め に P O M Sに 回答 し て
も ら っ た｡ そ の 後, 講 座 を 開催す る大学教員 が社
会的 ス キ ル や 主張行動 に つ い て の 簡 単 な 説明を講
義形式 で 行 っ た ｡ 初 日 の 午後 に は 参加者 を 3 つ の
グ ル ー プ に 分 け , 各 グ ル ー プ と も協力者 の 女子大
学生(以下 , 協 力者 と略記)1名 が 引率 し て 学内 の
他 の 催 し物 を 見学 に 行 っ た ｡ そ の 後 , 見学 し た 内
容 と感想 を み ん な の 前 で ビ デ オ カ メ ラ で 撮 影 しな
が ら発表 し て も ら う 旨を 告 げ た ｡ そ し て 特 性不安
と発表直前 の 状態不安 を測定す る た め に S T A I
に 回答 し て も ら い , 1 人 ず つ グ ル - プ の 前 で 感想
を発表 し て も ら っ た｡
2 日目 は , 午 前 中 に し ば らく自由な会話 の 時間
を設 け, そ の あ と で 各自 が こ れ ま で に 経 験 し た対
人関係 に つ い て の 困 難 や 悩 み に つ い て 報 告 し て も
ら っ た ｡ 午 後 は そ の 対 人的 な ト ラ ブ ル を取り上げ,
ど う す れ ば よ い か を 話 し 合 っ た り( 社会的問題解
決), 協 力者 を交 え な が ら ロ ー ル プ レ イ に よ っ て
実 演 し て も ら っ た ｡ 講 座 の 終 了時 に 2 日間の 感想
を発表す る時間 を設 け, ス ピ ー チ の 直前 に 2 回目
の S T A Iに 回 答 し て も ら っ た ｡ 体験 講座全体 の
修了式 の 直前 に , 本 講 座 の 感想 を問 う質問紙( 餐
料 2)に 記入 し て も ら っ た ｡
2 日目 の 午 後 に ロ ー ル プ レ イ で 取り上げ た問題
は以下 の 5 つ で あ る . こ れ ら の テ - マ に つ い て ,
ま ず協力者 ど う し が モ デ ル を見せ た り 協力者 と参
加者 が 2人組 に な っ て ロ ー ル プ レイ を 行 っ た｡ ロ ー
ル プ レ イ に 慣 れ て き た 段階 で , 参 加者 ど う し が 2
人組 に な っ て 演 じ て も ら っ た ｡
Table l 体験入学講座の プ ロ グラ ム
1 日目 < 午前 > ①自 己紹介 ･ p o MS の 実施
②社会的ス キ ル ･ 主張行動 に つ い て の 講義
<午後 > ③3 グル ー プに 分 か れ て 催 し物 の 見学
④s T A Iの 実施 ･ 見 学内容 に つ い て の ス ピ ー チ
2 日目 < 午前 > ⑤フ リ ー ト ー ク に よ る会話
⑥これまで に経験 した対人関係 の 悩み の 紹介
< 午後 > ⑦悩 みを題材 に した ロ ー ル プ レ イ
⑧ s T A Iの実施 ･ 体験講座 に つ い て の感想発表
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< ロ ー ル プ レ イ の テ ー マ >
a
. 友 だ ち に 遊 び に 誘 わ れ た が 行 き た く な い の
で 断 り た い
b
. 会話 の 中 で 自分 の 知 ら な い 話 題(タ レ ン ト ･
ブ ラ ン ド名 な ど)が 出 て き て 知 っ た か ぶ り を
して し ま っ た の で う ま く 切 り 抜 け た い
c . 友 だ ち と 電話 ･ メ ー ル の や り と り を し て い
て お 互 い に 切 れ な い と き に ど う す れ ば よ い か
d . 仲違 い し て い る 2人 の 友人 か ら そ れ ぞ れ 相
手 に対す る苦情 の 相談を受 け た と き に ど う 対
応すれ ば よ い か
e . 打 ち 明 け たく な い 話( 自分の 好き な人 の 告
白 な ど)を 無 理 に 言 わ さ れ そ う に な っ た と き
に ど の よ う に 切 り 抜 け れ ば よ い か
結 果
対象者の特徴 初 日 に 測定 した S T A I と P O M S
の 結果 をTable 2 に 示す ｡ S T A I は大学生 を 対
象 に標準化 さ れ て お り , P O M S は大学生 - 成 人
を対象 に 標準化 さ れ て い る の で , 申 ･L高生 の テ ス
ト結果を そ の ま ま 解釈す る こ と は で き な い が , S
T A Iに 関 し て は 大学生女子 の 標準化 デ ー タ と 比
較 し( 肥田 野 ･ 福 原 ･ 岩 脇 ･ 蘇 我 ･ Spielbe rge r,20
00), P O M Sに 関 し て は19歳以下 の 女子 の 標準
化 デ ー タ と 比 較 し な が ら( 槙山･ 荒 記 ,1994), 参加
者 の 特徴 に つ い て 検討す る ｡
S T A Iの プ ロ フ ィ ー ル チ ャ ー ト で は , 偏 差 値
に 基 づ い て 不 安 の 程度 が 5 段階 に 分 か れ て い る｡
パ ー セ ン タ イ ル 値 に換算す る と , 7 パ ー セ ン タ イ
Table2 講座 開始時の S T A L とP O M Sの 記述 統計t
平 均値 S D 最小 値 最 大値
< S T A I >
状 態不 安 48.5 0 1 1. 5 2 2 0( 0) 6 1(92)
特性 不 安 49.6 4 9. 2 8 34(9) 68(98)
< PO M S>
緊張 ･ 不安
抑 う つ ･ 落込み



















































































( )内 は パ ー セ ン タイ ル値
ル ま で が も っ と も不安 が 低く( 第1段階), 31パ ー
セ ン タ イ ル ま で が や や低 い 段階(第2段階), 69パ ー
セ ン タ イ ル ま で が 中程度 の 段階( 第3段階), 93パ ー
セ ン タ イ ル ま で が や や 高 い 段階( 第4段階), そ れ
を 越 え る と最も高 い 第 5段階 と判断 さ れ る｡ Table
2 に示 さ れ た S T A Iの 結 果を見 る と, 体 験 に 参
加 し た 中 ･ 高 生 の 状 態不安 は 0 パ ー セ ン タ イ ル か
ら92パ ー セ ン タ イ ル の 間 に 分布 し て お り , 平 均 値
は6 9パ ー セ ン タ イ ル 近 く に 付 置す る｡ 状 態不安 を
全 く持 た な い 参加者 か ら非常 に不安 の 高 い 参加者
ま で い るが , 全体 的 に 状態不安 は中程度 か らや や
高 い 段階 にあ る と い え よ う ｡ 特 性不安 に 関 し て は
9 パ ー セ ン タ イ ル か ら98パ ー セ ン タ イ ル の 間 に 分
布 し て お り , 平均 値 は約63パ ー セ ン タ イ ル に 付 置
す る｡ し た が っ て , 特 性 不安 の ほ と ん ど な い 者 か
ら 非常 に 高 い 者 ま で お り , 全 体 的 に は 中程度 の 特
性不安 を 有 し て い る と 考 え ら れ る｡
次 に Table 2 に み ら れ る P O M Sの 結 果 に つ い
て 検 討す る｡ P O M Sの プ ロ フ ィ ー ル チ ャ ー ト で
は, 60パ
ー セ ン タ イ ル か ら75パ ー セ ン タ イ ル の 間
に付置 した 場合 に否定的な気分 の 得点 が や や 高 く ,
75パ ー セ ン タ イ ル を超 え る と 得点 が 高 い ( 臨床的
に 問題 が あ る)と み な さ れ て い る｡ 否定 的 な気分
が低 い 場合 に は解釈 の 基準 が示 さ れ て い な い が ,
以下 で は40パ ー セ ン タ イ ル 未満 の 場合 に そ の 得 点
が や や 低 い も の と 見 な す｡
緊張 ･ 不安 に つ い て は, 38パ ー セ ン タ イ ル か ら
76パ - セ ン タ イ ル の 範 囲 で , 平均 値 は54パ - セ ン
タ イ ル 付近 で あ る｡ し た が っ て , 緊 張 ･ 不 安 が 低
い 者 か ら か な り高 い 者 ま で い る が , 全体 的 に は 平
均的 で あ る｡ 抑 う つ ･ 落込 み に つ い て は40パ ー セ
ン タ イ ル か ら63パ ー セ ン タ イ ル の 間 で , 平均 値 は
53パ ー セ ン タ イ ル に 付置す る. し た が っ て こ の 尺
度 に つ い て は 平均的 で あ る と い え る｡ 怒 り ･ 敵 意
に つ い て は , 40パ ー セ ン タ イ ル か ら71パ ー セ ン タ
イ ル の 範 囲 で , 平均 値 は お よ そ 52パ ー セ ン タ イ ル
に 付置す る｡ し た が っ て 怒り ･ 敵 意 が か な り 高 い
者 が い る が , 全体 的 に は 平均的 で あ る と い え る ｡
活 気 に つ い て は38パ ー セ ン タ イ ル か ら69パ ー セ ン
タ イ ル の 範 囲 で , 平 均 値 は お よ そ52パ ー セ ン タ イ
ル に 付 置す る ｡ し た が っ て や や 活 気 の 低 い 者 か ら
や や 高 い 者 ま で い る が , 全 体 的 に は平均的 で あ る
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と い え よ う . 疲 労 に つ い て は , 40パ ー セ ン タ イ ル
か ら59パ ー セ ン タ イ ル の 範 囲 で あ り , 平 均 的 で あ
る ｡ 混 乱 に つ い て は42パ ー セ ン タ イ ル か ら74パ ー
セ ン タ イ ル の 問 で , 平均 値 は56パ ー セ ン タ イ ル 近
く に 付置す る｡ し たか っ て , 混乱 が か な り 高 い 者
が い る が , 全体 と し て は 平均的 で あ る と い え る｡
参加 者 の 不安 の変化 2 日目 の ス ピ ー チ 直 前 に 実
施 し た S T A Iで は , 状 態 不安 は m -3 7.14(S D-
10.14), 特 性不安 は m -4 8.21(S D- 8.44)で あ っ た ｡
体験 に よ っ て 不安 が 低減 し た か ど う か を 検討す る
た め , 調 査時期(1回目 ･ 2回 目)を独立変数 と し ,
状 態不安 ･ 特 性不安 の 2 つ の 尺 度を従属変数 と し
た 繰 り 返 し の あ る多変量分散分析を実施 し た ｡ そ
の 結 果 , A - .541,F(2,12)-5.10(p< .05)で 有意 な 多
変量主効果 が得 ら れ た ｡ 個 別変量 に 関 し て は , 状
態 不安 に の み F(1,13)-10.09(p< .01)の 主 効果 が 見
ら れ , 特 性 不安 に関 し て は 有意 な変化 は見 ら れ な
か っ た . し た が っ て ス ピ
ー チ に 直面 し た と き の 状
態不安 は t 初 日 の 見学内容 の 発表時 に比 べ て 2 日
目 の 感想発表時 の 方 が 低下 し た と い え る ｡ 特性不
安 はあ る程度安定 し た 性格特性 で あ る た め , 2 日
間 で は 平均値 に は変化 が見 ら れ な か っ た ｡
体験講座の感想 体験講座終了後 に 記入 して も ら っ
た 感 想 の 集計結果 を Table 3 に示す ｡ Table 3 か
ら わ か る よ う に , 午 前 中 の プ ロ グ ラ ム(グ ル ー プ
で の 会話)と午後 の プ ロ グ ラ ム(ロ ー ル プ レ イ)の
い ず れ に つ い て も, お お む ね 感想 は肯定的 で あ っ
た ｡ ま た 講 座 の 満足度 に つ い て 100点満点 で 評定
を求 め た 結果 , 孤 -86.29(S D- 14.78)で あ っ た ｡ 満
足度 に 関 し て は , 50点 が 1 名 , 70点 が 2 名 で , あ
と は 全 て 80点以上 で あ っ た ｡ な お 100点満点 で 評
価を求あ た こ の 項 目 で , 1 25点 と126点 と 回答 し た
参加者 が そ れ ぞ れ 1名 い た が , 平均 値を求 め る 際
に は こ の 2人 の 得 点 を100点 と 換算 し た ｡
次 に講座 の 満足度 が ど の よ うな 要因 に よ っ て 規
定 さ れ て い る の か を探 る た め に , 講 座 開始時 の
S T A I･ P O M Sの 尺 度得点 と講座終了時 の 感
想を説明変数 と し, 講座 の 満足度 を目的変数 とす
る垂回帰分析草実施 し た ｡ そ の 際 に , 多重 共線性
を避け る た め に 以 下 の 手続き に よ っ て 説 明変数 を
選定 し た ｡
S T A I と P O M Sの 各 尺度間 の 相関係数を求
T8blo 3 体 験講座 に つ い て の 感想( 回答者数)
全くそう あまりそう どちらとも す こ し
思 わ な い 思わな い い えな い そ う思
<午前中(グル ー プで の 会話)に つ い て >
1 . 会話 を楽 しめ た か
2 . 自分 の 考 えを言う ことが で き た か
3 . 他人 の 話 を じ っ く り 聞く こと が
で きたか
4 . 心 を開 い て 他 の メ ン バ ー と接す る
こと が で き た か
5 . 自信 の ある態度で討論 に参加
できたか

























<午後(ロ ー ル プ レ イ)に つ い て >
1 . 楽 しく で きた か
2 . 自分 の 考えを言 えた か
3. 心 を開 い て 他 の メ ン バ ー と接 す る
こと が で きた か
4 . 自信 の あ る態度 で討論 に参加
でき た か






















中学生 ･ 高校生 に 対す る社会的ス キ ル 訓練の 体験講座 の 有効性
め た と こ ろ , S T A Iの 状 態不安 , 特 性不安 ,
P O M Sの 緊 張 ･ 不 安 の 尺 度得点 の 相 関係 数 が
0.70 を超 え た ｡ S T A Iに お け る 特性不安 は
"
ふ
だ ん 感 じ て い る
"
不 安 を 尋 ね て お り , P O M Sに
お け る 緊張 ･ 不 安 は
"
こ の 1週 間
' '
の 不 安 を 尋 ね
て い る の で , S T A Iの 特 性不安 を用 い た 方 が 参
加者 の 日常 の 不安 を よ り 評価 で き る と判断 し た ｡
ま た 状態不安 に つ い て は , 先 に 述 べ た よ う に 講 座
の 終了時 に は 低下 し て お り, 変動 し や す い 変数 で
あ る の で 特性不安 を用 い た 方 が 望 ま し い と 判断 し
た ｡ し た が っ て 開 始時 の ｣L､理 状 態 に つ い て は ,
S T A Iの 特 性不安得点 と P O M Sの 抑 う つ ･ 落
込 み , 怒 り ･ 敵意 , 活 気, 疲労 , 混乱 を説明変数
に 用 い た ｡
同様 に , 体験 講座 に つ い て の 感 想も項目間相互
の 相関 が予想 さ れ た た め , 午 前 中 の 6 項目 と午後
の 5項目 に つ い て そ れ ぞ れ 主成分分析 を実施 した ｡
固有値 1 の 基 準 で 主成分 の 抽 出を 行 い v a rim a x回
転 を 実施 し た と こ ろ, 午前 中 の プ ロ グ ラ ム (グ ル ー
プ で の 会話)に つ い て は 項 目 2 ･ 4 ･ 5 が第 1 主
成分に負荷 し, 項目 1 ･ 3 ･､6 が第 2主成分 に負
荷 し た ｡ そ こ で 第 1 主成分 を 会話 に お け る主張性
と命名 し, 第 2主成分を会話 の 楽 し さ と 命名 し た｡
午 後 の プ ロ グ ラ ム (ロ ー ル プ レ イ)に つ い て は 全項
目が 1 つ の 主 成分 に負荷 し た の で , ロ ー ル プ レ イ
の 楽 し さ と 命名 し た ｡ そ し て , こ の 3 つ の 主 成分
得点を説明変数 に用 い た ｡
ス テ ッ プ ワ イ ズ 法 で 重回帰分析を行 っ た 結 果,
P O M Sの 活 気, 会 話 の 楽 し さ , ロ ー ル プ レ イ の
楽 し さ の 3 つ の 説 明変数 に つ い て 有意 な 標準偏回
帰係数 が得 ら れ , 垂 相 関係数 は R= .8 68 で あっ た .
こ れ ら の 結 果 に つ い て Table 4 に示す｡ Table 4
Table 4 満 足度 の規定要因
説明変数 β t p
活気(P O M S) . 4 0 4 2. 49 5 *
会 話 の 楽 し さ . 6 00 3. 557 * *
ロ ー ル プ レ イ の 楽 し さ . 4 48 2. 73 3 *
* pく. 05, * * pく. 01
に み られ る よ う に β は い ずれ も正方向 で あ っ た ｡
す な わ ち , 参 加 時 に 活気 が あ っ た 参 加者 の 方 が 満
足度 が 高く , グ ル ー プ で の 会 話 に お い て 会話 を楽
し ん だ り 他 の メ ン バ ー の 話 を じ っ く り 聞 け た 参加
者 の 方 が 満足度 が高く , ロ ー ル プ レ イ に お い て 自
分 を表現す る こ と が で き た 参加者 の 方が 満足度 が
高 か っ た と い え る｡
考 察
本研究 で は 対人的 な不安 や悩 み を 抱 え る 中 ･ 高
生 を 対象 に, 社会 的 ス キ ル 訓 練 の 体験講座 を行 い ,
(1) 短期間の 講座 で も不安 が低減す る か , (2) 参加
者 が満足 で き る か ど う か , と い う 2 点 に つ い て 検
討 し た｡ 第 1 の 不 安 の 低減 の 問題 に つ い て は , グ
ル ー プ全 体 と し て 状態不安 が低下 し た こ と か ら ,
少 な く と も人前 で話す こ と に 対す る不安 は あ る 程
度低減 さ れ る こ と が 実証 さ れ た ｡ 第 2 の 満 足度 に
関 し て も平均値 が 86点 を 超 え , 2 名 は100点 を 超
え る評価を し て い た こ と を 考 え る と , 十 分 に 満足
で き たも の と 考 え ら れ る ｡
講座 の 満足度を規定す る要因 に つ い て は , ま ず
参加前 の 活気 が あ げ られ る｡ 参加時 に活気 が低か っ
た( 精神的に疲 れ て い た) 参加者は満足度 が 低 い 傾
向 に あ っ た . 本 講 座 の よ う な 2 日の 体験 コ ー ス で
は, 初 日 に 元気 が な か っ た 参 加者 が 翌 日 に 回復す
る こ と ば 難し い と 思 わ れ る｡ 平 木(1993)が 主催 す
る ア サ ー シ ョ ン ト レ ー ニ ン グ の コ ー ス で は , 基 礎
コ ー ス が 理 論編 (2時間半 × 5 回)と実践編 (3
時間 × 5 回) に分 か れ て い る｡ こ の コ ー ス で は ,
毎週 1 回申間隔 で ア サ - シ ョ ン の 意 義 に つ い て の
講義 を 5 回受講 し た 後 で 実際 の ロ ー ル プ レ イ を 5
回行 う こ と に な っ て お り , 計10週間 と い う 継続的
な講座 に な っ て い る ｡ 理 論 編 と実習編 を通 じ て 少
な く と も 5 - 6 回以上継続 し て 開設 さ れ る講座 で
あ れば, 途 中か ら の 気分 の 回復も可能 で あ ろ うが ,
短期 講座 で は ど う し て も限界 が あ る と い え よ う｡
ま た 満足度 の 第 2 の 規定要因 と して , フ リ ー ト ー
ク の 時 間 に あ る 程度周囲 の 人 と 親 しく な れ る こ と
が あ げ ら れ る ｡ 仮 に 自分 の 意見を積極的 に言 え な
か っ た と し て も, 他 の メ ン バ ー の 話 を楽 し く リ ラ ッ
ク ス し て 聞 け る 状況 が確保 さ れ れ ば 満足 で き る と
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い え る ｡ Ludolph & Lu ckn er(1991)に よ る標準的
な プ ロ グ ラ ム で は, セ ッ シ ョ ン の 初 め に リ ラ ク セ ー
シ ョ ン を 実施 し , ロ ー ル プ レ イ の 前 に も エ ク サ サ
イ ズ(レ ク リ エ ー シ ョ ン ゲ ー ム な ど) を行う形態 に
な っ て い る｡ し か し大学開放事業 へ の 参 加 を促す
目 的 も あ り , ス ピ ー チ の テ ー マ を ｢ 夢 大学in
T O Y A M A｣ で 見学 し て き た 内容 に 限定 し た た め ,
時 間 の 制 約 か ら エ ク サ サ イ ズ を 設 け な か っ た｡ 今
後 こ の よ う な 講座 を実施す る場合 に は , 協 力 者を
加 え て 標準的 な エ ク サ サ イ ズ を導入す る こ と に よ っ
て , 参加 者 が ス ム ー ズ に 会話 に 入 る こ と を 促進す
る必要 が あ る だ ろ う ｡
満 足度 の 第 3 の 規定要因 は , ロ ー ル プ レ イ の 楽
し さ で あ っ た ｡ 今 回 の 講 座 で は 協力者 ど う し の 会
話 が お も し ろ か っ た た め か , 参 加 者 か ら笑 い 声 が
あ が る こ と が 多 か っ た ｡ 本 研 究 で は ロ ー ル プ レ イ
の ど の よ う な 側面 が楽 し か っ た の か に つ い て は 直
接尋 ね て い な い の で , 楽 し さ を も た ら す要因 に つ
い て は 今後 の 検討 の 余地 が あ る｡ 可 能性 と し て は
次 の 2 点 が 上 げ ら れ よ う ｡ ま ず ト レ ー ナ ー ( 筆者
お よ び 協力者)と参加者 と の ラ ポ ー ル 形 成 の 問題
が あ げ られ る｡ ト レ ー ナ ー に 対 し て 親 し み を感 じ
た り , ロ ー ル プ レ イ 場 面 で の ト レ ー ナ ー の 演 じ方
が 面白 か っ た 場 合 に は , ロ ー ル プ レ イ の 楽 し さ が
増加す る~の で は な い だ ろ う か ｡ こ の 問 題 に つ い て
は , ト レ
ー ナ ー が 備 え る べ き資質 に つ い て の 研究
が 必要 で あ ろ う . 次 に , ロ ー ル プ レ イ で 取 り上げ
た テ ー マ の 問題 が あ げ ら れ る ｡ 今 回 は 自分 た ち が
経験 し た 身近 な問題 を取 り上 げた こ と が , ロ ー ル
プ レ イ へ の 取 り 組 み を 促進 し た の で は な い か と考
え ら れ る ｡ 今後 は , 扱 っ た テ ー マ そ の も の に 親近
感 を感 じ た か , テ ー マ 設 定 に よ っ て ロ ー ル プ レ イ
に 参加 し た い と い う 意欲 が わ い て き た か , と い っ
た 点 に つ い て 調 査す る必要 が あ ろ う ｡
こ れ ら の 結果 か ら, 日 常 的 に 対人関係 で 悩 む こ
と が 多 い 思春期 - 青年期 の 女性 に と っ て は , 社会
的 ス キ ル に つ い て 学 ん だ り , 新 し い 仲 間 と の 出会
い の 中 で そ れ を実践す る こ と が 有効 で あ っ た と考
え ら れ る ｡ 今 回 は 体験講座 の 参加者 を対象 と し た
満足度 の 調査 で あ っ た が , 一 般 の 申 ･ 高生 に 社会
的 ス キ ル を 学 ぶ 機会 の 潜在的 な ニ ー ズ が あ る か ど
う か を 調 べ , も し ニ ー ズ が あ る の な ら ば様 々 な 体
験 の 機会を設 け る こ と が 教育的 に見 て 重要 に な っ
て く る と い え よ う ｡
た だ し 全 て の 参加者 の 不安 が低減 し た り , 全 員
が 満足 で き た わ け で は な か っ た ｡ そ こ で , 不 安 が
上昇 し た り 満足度 が低 か っ た 参加者 に つ い て 詳 し
く 検討 し, 体 験講座 の あ り か た に つ い て 考 察す る ｡
状 態不安 の 得点 に つ い て , 2 回 目の 方 が 上昇 し
た 参加者 が14名中 4名 い た が , そ の う ち 1 名 は 2
点増加 し た だ け で あ り , S T A I に おけ る 不安 の
段階 は最 も低 い 第 1 段階 の ま ま で あ っ た ｡ し か し
残 り の 3 名 は 状態不安 が増加 し て お り , 第 2段階
か ら第 3段階 に 上昇 し た 者 が 2 名 と第 3段階 か ら
第 4 段階 に 上昇 し た 者 が 1 名 で あ っ た ｡
第 2 段 階 か ら 第 3 段階 に 上昇 し た 参加者 の う ち
の 1 名 は , グ ル ー プ で の 会 話 に つ い て は十分 に楽
し め て い た( 評価は全 て｢と て も そ う 思 う｣で あ っ
た). し か し, ロ - ル プ レ イ を ま た や っ て み た い
か と い う 質問 と講座 が期待通 り で あ っ た か と い う
質問 に つ い て は｢ど ち ら と も い え な い｣と 回答 し て
い た ｡ 満足 度も70点 で あ っ た の で , 参加 時 に 予想
して い た 内容 と実際 の 体験 に 若干 の 食 い 違 い が あ っ
た もの と 考 え ら れ る ｡
第 2段階 か ら第 3段階 に上昇 し た も う 1名 は,
講 座 の 感 想 に つ い て は 全 て の 項 目 で｢ 少し そ う 思
う｣と｢と て も そ う 思 う｣と 回答 し て お り, 期 待 に
つ い て も｢ 期待通り｣と回答 し て い た ｡ 満足度も100
点 で あ っ た の で , 講座 そ の も の に 不 満 を抱 い て い
た わ け で は な い ｡ た だ こ の 参 加者 は P O M Sの 抑
う つ ･ 落 込 み 尺度 が最 も高 く , 参加 し た 時点 で は
自信 が な い 状 態 で あ っ た ｡ こ う し た 日常的 な自信
の な さ が ス ピ ー チ に対 す る不安 に つ な が っ て い た
の か も知 れ な い ｡
第 3段階 か ら第 4段階 に 不安 が上昇 し た 1 名 の
参加者 は , グ ル ー プ で の 会 話 に 関す る感想 で は
｢あ ま り そ う 思 わ な い｣と｢ど ち ら と も い え な い｣と
回答 し て お り , ロ ー ル プ レ イ の 項 目 5(自信の あ
る 態度 で 参加 で き た か)と 項目 6(ま た や っ て み た
い と 思 う か)に 対 し て は｢ど ち ら と も い え な い｣と
回答 し て い た ｡ 講 座 が 期待通り で あ っ た か と い う
問 い に も｢ど ち ら と も い え な い｣と 回答 し て お り ,
講座 に 対す る満足度 は最 も低 い 50点 で あ っ た ｡ こ
の 参加者 は, P O M S で は抑 う つ ･ 落込 み , 怒 り ･
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敵意 , 混 乱 の 3 つ の 尺 度 で 63- 34パ ー セ ン タ イ ル
値 を 示 し て お り , も と も と 情動面 で 不安定 さ を 抱
え た ま ま 参加 して い た と 考 え ら れ る｡ し たが っ て ,
参 加者 が 抱 い て い た 期待 を 主催者 が十分 に 汲 み 取
れ な か っ た こ と と , も と も と抱 え て い た情 動 の 不
安定 さ の た め に , 会 話 に 十 分参加 で き な か っ た も
の と 考 え られ る｡ 前述 し た よ う に, リ ラ ッ ク ス し
て 会話 に 参加 で き る よ う な エ ク サ サ イ ズ の 導 入 が
必要 で あ っ た か も知 れ な い ｡ た だ , こ の よ う に も
と も と 情動的 な不安定 さ を 抱 え た 参加者 の 場合 に
は, 2 日間 と い う 体験講座 で は 変化 が 困難 で あ る
と思 わ れ る｡
全 体 と し て み れ ば, 2 日間 の 講座 を 通 じ て 大 部
分 の 参加者 が 人前 で ス ピ ー チ す る 際 の 状態不安 を
低減 さ せ , 十分 に満足 で き る体験 が で き た と 考 え
ら れ る｡ 対 人関係 に つ い て 問 題解決的 な対処 を身
に つ け る こ と は , 中 ･ 高生 の メ ン タ ル ヘ ル ス を 維
持 ･ 向上 さ せ る た め に意義 が あ る と思 わ れ る ｡ し
か し不安が上昇 し, か つ 満足度 が あ ま り 高く な か っ
た 参加者 の 心 理 検査結果 や 感想 を検討す る と , 請
座 の 開 設 の 仕方 に つ い て は ま だ 改善 の 余地 があ る
と い え よ う ｡ 特 に , 講座 を 始 め る に 当 た っ て ど の
よ う な 期待 を持 っ て 参加 し た の か を 把握す る こ と
と , 参 加 時 の 情動 の 状態 をすぐ に分析 し て , 必要
が あ れ ば個別 に援助す る時間 を設 け た り , フ リ ー
ト ー ク を 導入す る た め の 準 備 の セ ッ シ ョ ン を 設 け
る こ と は すぐに改善 が可能 で あ る ｡
た だ し.2 日間 と い う 短 い 期間 で は, 情 動 的 な 不
安定 さ を 抱 え た ま ま の 参加者 に 対 し て は 十分 な対
応が で きな い o こ う し た 参加者 に対 し て は, 講 座
終了後 で も手紙 ･ 電 話 ･ 電 子 メ ー ル な ど に よ る 相
談 を受 け付 け た り, 場 合 に よ っ て は 他機関 を紹介
す る な ど , 事後 の 支援 を 行 う こ と で 状態 の 悪化 を
予防す る こ と が 大切 で あ ろ う ｡ 今後体験講座 を企
画す る場合 に は , 講座 の 開始時 と終了後 に , 個 別
的 な カ ウ ン セ リ ン グ の 機 会 を 保証す る こ と が 必要
で あ るか も知 れ な い ｡
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資料 1 ｢夢大学 in T O Y A M A 20 00｣ の パ ン フ レ ッ トに掲載 した講座 の 案内
1 . この 講座のね ら い
人づ きあ い の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に つ い て研 究する心理 学の 1分野 を紹介 します｡
そ して ､ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 技術ア ッ プ の ため の練習 プ ロ グラ ム の 入門編に つ い
て 実際に体験 して もら い ます ｡
2 . こ の講座に参加 して欲 しい 人
･ 今まで 人づ きあ い で つ まづ い た り ､ 悩ん だり した こ と の ある人
･ 友だ ちが欲 し い の だけれ ど､ なか なか積極的に なれ な い 人
こ う した人 たちに集ま っ て もら っ て ､ 人 づ きあ い が苦 手な の は決 して 恥ずか し い
こ とで は な い とい う こ と を知 っ て もら い た い の です ｡ そ して ､ 少 しでも人づ きあ い
に 自信 が持 てる ように なればとて も嬉 し い と思 い ます o
3 . こ の講座の進め 方
1 日 目 < 午前 > ①まず最初 に 自己紹介を します ｡ 恥 ずか しが らず に チャ レ ン
ジ して 下 さい ｡
②次 に ､ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 心理学 に つ い て少 し講義 しま
す｡ どん な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が よ い コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
な の かに つ い て勉 強 しま し ょ うo
< 午後 > ③ 3人くら い の グル ー プ に分 かれて ､ 大学内 の 他 の催 し物 を
見学 しま しょ う｡
④見学 して きた こ とを ､ み ん な の 前で 話 して みま し ょ う｡ 恥
ずか しが らず に チャ レ ン ジ して 下さ い ｡
2 日目 < 午前 > ⑤だん だん お 互 い の 顔 と名前が わ か っ て きた ら ､ 輪に な っ て
少 し会話 を楽 しみ ま し ょ う｡ フ リ ー ト ー ク の 時間です ｡
⑥ これ まで 皆さんが 人づ き あい で 困 っ た 体験を ､ お 互 い に話
し合 っ て み ま し ょう ｡ 決 して 恥ずか し い こ とで は ありませ
ん か ら｡
< 午後 > ⑦それ ぞれ が 困 っ た体験をもとに ､ どん なふ うに言 えばうま
く切 り抜 けられ る の か ､ 実際に練 習 して みま し ょう ｡
⑧最後 に ､ 体験学習に 参加 した感想 をみん なの 前 で発表 して
下さい ｡ もう恥ずか しくな い です よね｡
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資料 2 体 験 入 学 講 座 の 感 想 用 ア ン ケ ー ト
体験入学講座 に つ い て の ア ンケ ー ト
氏 名
今 日の 午前中の プロ グラム( グル ー プ で の会話)に つ い て 感じた こ とを答えて 下 さい
1. あな たは グル ー プで の 会話を楽 しめま したか
2. あな たは グル ー プで の 会話で 自分の考え を十分に言う こ と
が で き ま したか
3. あ な た はグル ー プで の 会話で他人 の 話 を じ っ く り聞く こ と
が で きま した か
4. 心 を開 い て 他 の メ ンバ ー と接する こ とが で き ま したか
自信の ある態度で 討論に参加で き ま したか
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今日の 午後の プ ロ グラ ム(ロ ー ル プ レイ)に つ い て 感 じた こと を答えて 下 さい
あなた は ロ ー ル プレイを楽しく で き ましたか
2. あ な た は ロ ー ル プレイ で 自分の 考えを十分に言う こ と
が で き ま した か
心を開 い て 他 の メ ンバ ー と接する ことが で き ま した か
4. 自信 の あ る 度で 討論に参加でき ましたか
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Q . こ の 講座はあなた の 期待通 りで したか ?
ア. 期待通 りだ っ た イ. だ い た い期待通りだ っ た り. ど ちら とも い えな い
エ
. どち らか と い えば期待はずれ だ っ た オ. 期待はずれ だ っ た
Q. こ の 講座の 満足 度に つ い て 1 0 0点満点で評価す ると何点く ら い で すか ? ( ) 点
ご協力あ りが とう ござい ました ｡ (小林)
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